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“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka 
jalan terbang ke singgasana Tuhan meskipun terhimpit di 
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bangsa yang  berguna untukmu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
yang signifikan mengenai pembentukan portofolio dengan menggunakan model 
indeks tunggal dengan penentuan portofolio dengan menggunakan model random. 
Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka untuk mengidentifikasi 
masalah, penelitian ini mengambil sampel pada saham-saham Jakarta Islamic 
Index ( JII ) yang masuk pada 2 periode pengamatan tahun 2008-2009 sebagai 
obyek penelitian. Dalam pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang 
memiliki tingkat pengembalian saham yang masih dibawah tingkat pengembalian 
bunga bebas risiko, sehingga sebagian besar saham tidak layak untuk portofolio 
optimal. Pembentukan portofolio optimal dipilih saham yang mempunyai ERB 
positif kemudian dibandingkan dengan nilai Ci(Cut-Off Rate). Sekuritas yang 
mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan Ci dimasukkan dalam 
kandidat portofolio yang optimal. Populasi dalam penelitian ini adalah saham-
saham yang masuk sebagai kandidat JII.  Dalam penelitian ini diambil sampel 
sebanyak 23 saham yang menjadi kandidat JII periode 2008-2009, akan tetapi 
saham yang layak menjadi portofolio optimal hanya berjumlah 5 saham. Cara 
pengumpulan data dengan menggunakan data-data sekunder yaitu data yang 
dipublikasikan Divisi Riset dan Pengembangan BEI yang berupa: Monthly 
Statistic, Fast Book, Indonesia Capital Market Directory dan laporan suku bunga 
deposito tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Metode analisis data dengan 
menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif yang diolah dengan 
menggunakan Analisis Uji Beda Dua Mean. Untuk membuktikan hipotesis yang 
diajukan mengenai apakah ada perbedaan return portofolio antara penentuan 
portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal dengan penentuan 
portofolio secara random, digunakan uji hipotesis perbedaan dua mean. Nilai t 
dengan 0,05 menghasilkan nilai sebesar ( 2,306 ), nilai tersebut dibentuk dari hasil 
pembagian dari rata-rata return dengan jumlah kandidat portofolio dan standar 
deviasinya. Dari hasil pengukuran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: Hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada perbedaaan return portofolio 
antara penentuan portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal dengan 
penentuan portofolio secara Random”. Adalah tidak terbukti kebenarannya. 
Kata Kunci : Portofolio, JII, Model Indeks Tungal, Model Random 
